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COMPETING WITH THE RESTORED BYZANTINE EMPIRE:
AN EPOCH OF DYNAMIC BYZANTINISATION
ΙII

The art of the coastal region known as Pomorje, which 
was part of the medieval Serbian state under the 
Nemanjić dynasty, represents a unique field in which 
Roman Catholic and Byzantine art conceptions inter-
twined. Even though the influences of Byzantium and 
the West permanently marked the art of medieval Ser-
bia, their presence was most strongly felt in the coastal 
towns. The towns and areas of the Serbian Pomorje 
were places of perpetual contact of the two cultures – 
sometimes one was dominant and sometimes the oth-
er and their intertwining often led to original artistic 
achievements.
Pomorje architecture developed on the foundation of 
Romanesque and Romano-Gothic architecture perme-
ated with Byzantine elements. The architectural schemes 
pursued in building single-nave domed churches in the 
11th, 12th and 13th centuries strongly reflect the Byzan-
tine architectural tradition [St. Thomas at Kuti, St. Luke 
in Kotor, the Church of St. Michael of the Ratac Ben-
edictine Abbey, St. Mary’s Collegiate Church in Ko-
tor (St. Mary of the River)] (fig. 140). A special place 
regarding this combination of architectural structures 
and influences belongs to the Cathedral of St. Tryphon 
in Kotor (dedicated in 1166, fig. 79). Scholars have fre-
quently underscored the influence of Italo-Byzantine art 
forms on the cathedral. Its parallels have mostly been 
sought in Apulia, both with respect to visual art forms 
and architecture and architectural sculpture. More re-
cently, emphasis has been placed on close artistic re-
lations between Pomorje and the province of Marche, 
particularly in the 12th century, and a strong influence 
of Benedictine church architecture prevalent in this part 
of Italy.1 Unquestionably supporting this assumption is 
the archival data related to the origin and development 
1 Čanak-Medić, Čubrović, Katedrala Svetog Tripuna, 210–211.
of notary services, schools, medical practices and phar-
macy in medieval Kotor.
The last decades of the 13th and 14th centuries saw the 
creation of many works of monumental architecture 
that demonstrate a strong Gothic influence. The tradi-
tion of single-nave churches that began at the end of the 
13th century was adopted and further developed by the 
newly established Franciscan and Dominican mendicant 
orders. The establishment of the first Franciscan con-
vents in Kotor, Bar, Skadar and Ulcinj in 1288 is linked 
with the ktetorial activities of the Serbian Queen Helen 
of Anjou. Together with her sons, Queen Helen erect-
ed, restored and endowed a large number of churches 
throughout Pomorje.2 One of them was the highly es-
teemed church of the old Benedictine abbey of Sts. Ser-
gius and Bacchus on the Bojana River, restored in 1290 
and then again in 1318, by King Milutin, his mother and 
brother. The abbey was a permanent meeting place for 
people from various cultures, as nearby was an impor-
tant market with a customs house on the trade route that 
ran from the coastal regions to towns and markets in 
the interior of Serbia.3 In this impressive edifice of tran-
sitional style, the older triple-nave architectural concept 
was enriched with Gothic forms added to the façades 
and lancet arches. The older scheme of triple-nave basili-
cas was followed in building impressive churches in the 
14th century. One of them is the cathedral church of St. 
George in Stari Bar, as well as church B of the Ratac Ab-
bey, which, due to its floor plan, excellent stonemasonry 
and building technique, is linked with the contempora-
neous Monastery of Dečani (figs. 218, 258–261).4
2 Суботић, Краљица Јелена Анжујска,131–147.
3 Шкриванић, Путеви, 62–71.
4 Кораћ, Градитељска школа Поморја; ИЦГ II /1, 160–195 (В. Ко-
раћ).
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Fig. 288. Kotor, Cathedral of St. Tryphon, interior
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Particularly developed coastal towns that were part of 
the Nemanjić state were Bar and Kotor (figs. 132, 208). 
These once Byzantine towns reached their full economic, 
cultural and artistic development in the 13th and 14th 
centuries. During Nemanjić rule, the two towns saw the 
construction or reconstruction of numerous churches 
(St. George, St. Catherine, St. Veneranda, St. Nicholas, 
and St. Mark in Bar, and St. Tryphon, St. Luke, St. Mi-
chael, St. Mary, and St. Anne in Kotor) (fig. 297).5
The coastal part of Zeta and the Bay of Kotor were the 
breeding ground for the development of sculptures of a 
uniquely Romano-Gothic style in the medieval Serbian 
state.6 The written sources contain the names of numer-
ous 14th century stonemasons from Kotor and Bar who 
worked on churches and mansions in their native towns 
and also, if required, went to work in the interior of Ser-
bia and the cities of Dalmatia. Unquestionably attesting 
to this is the participation of Fra Vita of Kotor and his 
associates in the construction of Dečani and the produc-
tion of architectural sculptures for it.7 An exceptional 
work of architectural sculpture in stone is the Kotor cibo-
rium, probably erected in 1362 on the occasion of the re-
consecration of the altar of the Cathedral of St. Tryphon 
(fig. 288).8 The architrave of the ciborium features scenes 
5 Бошковић, Стари Бар; Чанак-Медић, Архитектура Немањи-
ног доба II; Vujičić, Srednjovjekovna arhitektura i slikarstvo.
6 For more on this v. I. Stevović’s article in this book.
7 Стојановић-Максимовић, О средњовековној скулптури Боке 
Которске,103–113;Тодић, Чанак Медић, Манастир Дечани.
8 Максимовић Ј., Которски цибориј; Čanak-Medić, Čubrović, Ka-
tedrala Svetog Tripuna, 200–201 et passim.
in relief from the life of Saint Tryphon, the patron saint 
of Kotor, such as those from his early youth, his miracu-
lous healings and conversions of pagans to Christianity 
(fig. 289). Matching this iconographic choice and the 
omission of the scenes of the patron saint’s torture and 
death is the expressive style, which is slightly formal and 
restrained, but nevertheless of the highest artistic value.
The exchange of Byzantine and Romano-Gothic influ-
ences between the interior of Serbia and its coastal re-
gions was mutual. On the one hand, the building tradi-
tion of the Raška school was fervently nurtured in the 
Pomorje architecture and sculptures, and, on the other, 
painters came from the interior of the Balkans in the 14th 
century to paint both Catholic and Orthodox churches 
in the Byzantine style.9
The surviving fragments of fresco paintings in the Ser-
bian coastal regions from the 12th to the end of the 14th 
centuries unquestionably attest to the area’s attachment 
to a predominantly Byzantine form of visual art. Surviv-
ing in the Bay of Kotor are traces of frescoes from the 
end of the 11th century in the Church of St. Thomas at 
Kuti near Herceg Novi (fig. 126),10 parts of fresco paint-
ings in the Church of St. Sava in Budva (the Ascension 
of Christ and scenes from the life of Saint Sava) featur-
ing predominantly Byzantine iconography and stylistic 
elements.11 Several compositions, produced a little be-
fore 1219, have also survived in the apse of the Church 
of the Riza of the Mother of God near Bijela (Liturgy 
of the Archpriests, Mother of God with Child at Her 
Breast, and a portrait of Bishop Danilo, with a caption 
in Greek).12 In the Church of St. Peter at Bogdašići near 
Tivat, a building of the Raška style floor plan erected by 
Neofit, the Orthodox Bishop of Zeta from 1268 to 1289, 
there are parts of fresco paintings in the southern choir 
produced in the 1270s. The vault features the Descent 
of the Holy Spirit on the Apostles, whereas depicted on 
the walls are portraits of bishops and saints, of whom 
the following have been identified: Theodore Stratelates, 
Theodore of Amasea, Sergius and Bacchus.13 The town of 
Kotor holds a special place in any discussion on fostering 
Byzantine elements in the painting of the high and late 
medieval period. Compared to other towns, more fres-
coes have been preserved in the churches situated inside 
9 For more on the topic v. D. Vojvodić’s article in this volume, with 
selected bibliography.
10 ИЦГ II/1, 243 (П. Мијовић); Пушић, Црква Св. Томе,73–77.
11 Чанак Медић, Црква Светог Саве, 17–22.
12 ИЦГ II/1, 243.
13 Ђурић, Црква Св. Петра у Богдашићу, 26–40.
Fig. 289. Kotor, Cathedral of St. Tryphon, ciborium, detail
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the medieval core of the town. Regarding a discussion on 
religious painting from the point of view of the spiritual-
ity and culture of the environment, a rather intriguing 
fact is that Byzantine iconography and stylistic elements 
in the Kotor churches were utilised to express and pro-
mote Roman Catholic dogma. The visual form fostered 
in the Kotor churches from the time of the High Middle 
Ages to the very end of the 15th century is known in the 
sources and scholarly circles as pictura graeca. The term 
is borrowed from the visitation report of Kotor Bishop 
Angelo Baroni in 1605. The Bishop defined the style of 
the wall paintings he had seen in two of the town church-
es, that is, the churches of St. Nicholas the Sailor (the 
seat of the sailors’ confraternity) and St. James of Loggia, 
by remarking that the churches were entirely painted in 
the Greek style – tota depicta picturis grecis.14 The ktetor 
14 Stjepčević, Katedrala sv. Tripuna, 58, 61, 97, 99.
of the Church of St. Nicholas was the Kotor nobleman 
Tripun Buća (Triphon Buchia) in the mid-14th century15 
and it may be assumed with a great degree of certainty 
that the frescoes mentioned by Bishop Baroni, but which 
have not survived, were painted soon after the church 
had been built. In the mid-14th century, another mem-
ber of the prestigious Buća family, Nikola Buća, Emperor 
Dušan’s protovestiarios, having been granted permission 
by Pope Clement VI, erected a church dedicated to Saint 
Nicholas outside the northern wall. He donated the 
church and the surrounding land to the Dominican or-
der.16 The mention of the fresco style in these churches 
represents an important piece of information in the con-
text of discussions on the predominant style of painting 
15 Ibidem, 60–61; Лалошевић, Црква св. Николе Морнара, 91–97.
16 Stjepčević, Katedrala sv. Tripuna, 62–63; Živković, Kult svetog Ni-
kole, 95–102.
Fig. 290. Kotor, Cathedral of St. Tryphon, deposition from the Cross, detail Fig. 291. Kotor, Cathedral of St. Tryphon, Crucifixion, detail
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in the 14th century, as this was the time of the produc-
tion of the frescoes in the two largest churches in Ko-
tor: the Cathedral of St. Tryphon and the Co-cathedral 
of St. Mary. Also, 14th century records in the Kotor and 
Dubrovnik archives mention the names of three Greek 
painters, pictores graeci, who lived in the city: Nikolaos, 
Manuel and Georgios.17 However, the sources do not 
contain specific information on the Kotor frescoes the 
painters worked on, making it difficult to establish which 
frescoes can be attributed to each of them.18 The only 
written source that makes direct mention of the work 
17 Радојчић, О сликарству у Боки Которској, 59–66; Ковијанић, 
Стјепчевић, Културни живот старога Котора, 93–101.
18 R. Vujičić has suggested that part of the inscription on the sword of 
the archangel at the entrance to the Church of St. Mary be recognised 
as representing the signature of painter Manojlo, but his suggestion 
has not been sufficiently elaborated and grounded, v. Vujičić, Zidno 
slikarstvo, 76.
produced by the Greek painters is a document from 1331 
in which the procurators of the Kotor cathedral pledge to 
pay for the work of the pictores graeci.19
The intertwining of styles and iconographies in Kotor 
was a phenomenon that spanned a long period of time – 
from the early 13th to the second half of the 15th century. 
The first surviving example of wall painting featuring a 
distinct Komnenian style with tinges of Roman Catholic 
iconography is a fresco on the south wall of the western 
bay in the Church of St. Luke (c. 1200). Depicted under 
an inclined arch is an elderly bishop surrounded by two 
young female martyrs wearing the attire of rulers and the 
nobility. Since no inscriptions have survived, the identity 
of the characters portrayed can only be conjectured.20 
19 Kotorski spomenici, 662.
20 Сковран, Новооткривене фреске, 76–78; Đurić, Freska u crkvi 
Sv. Luke, 225–240; Pace, L’affresco nella chiesa si San Luca, 107–111.
Fig. 292. Kotor, St. mary’s Collegiate Church, Wedding at Cana, detail
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Surviving from the 13th century is another example of 
Kotor’s pictura graeca, but it is heavily fragmented: the 
arcosolium on the western wall of the Church of St. Paul 
contains fragments of the Deesis and part of an apostle’s 
figure. The fresco has been tentatively dated to the 1260s.21
The best preserved frescoes are those in the apse and the 
western bay (on the southern and western walls) of St. 
Mary’s Collegiate Church, dated, on account of its style, 
to the early 14th century.22 The apse contains scenes from 
the cycle of the Passion of Christ (fig. 296) and Christ’s 
appearances after his death, arranged in three friezes 
21 Копривица, Црква Светог Павла у Котору, 77–98.
22 For the suggested date of c. 1300 v. Ђуpић, Jезици и писмена, 259, 
whereas its dating to the first decades of the 14th century is suggesred 
in Живковић В., Религиозност и уметност у Котору, 280–281. 
For more on the frescoes cf. Vujičić, Freske u crkvi Marije Collegiate, 
365–378; Живковић В., Зидно сликарство,119–155.
around a large central depiction of the Crucifixion, which 
represented the formal and conceptual fulcrum of the 
whole programme. Of particular importance for under-
standing the utilisation of Byzantine-style painting and 
iconography to express Roman Catholic programmes is 
the selection and formal appearance of the scenes in the 
lowest register: the Lamentation and the Entombment 
(merged into a single composition), the Holy Women at 
the Tomb of Christ, then parts of the central Crucifix-
ion (Soldiers Gambling for the Robes of Jesus and the 
General Resurrection) and then again two scenes that 
are not separated by a border: the Holy Women Telling 
the Apostles about the Empty Tomb and The Apostles at 
the Empty Tomb). The selection of the scenes in the apse 
has been analysed from the standpoint of the dogma of 
transubstantiation. The lower register, closest to the eye 
of the beholder, features depictions of events from the 
gospels that are symbolically repeated through the ritual 
Fig. 294. Kotor, Cathedral of St. Tryphon, Saint margaretFig. 293. Kotor, Cathedral of St. Tryphon, Saint lucy
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Fig. 295. Kotor, St. mary’s Collegiate Church, Archangel michael
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at Mass involving the consecration of the host. More 
prominent influences of Roman Catholic iconography 
are evident in the frescoes found in the western bay of 
the naos, where two cycles are depicted one above the 
other: that of Christ’s Miracles (two episodes from the 
scene of the Wedding at Cana have survived, fig. 292) 
and, below it, the cycle of Saint Francis (a fragment of 
Saint Francis’ Miracle of the Spring has survived). Por-
trayed in the zone of standing figures on the southern 
wall is the founder of the Franciscan order, whereas on 
either side of the entrance on the western wall are two 
figures of archangels (fig. 295) and apostles, respectively.23
Judging by the stylistic features and a surviving contract 
from 1331, it may be concluded that the Cathedral was 
23 Живковић В., Зидно сликарство, 119–155.
frescoed a little later than the Collegiate Church.24 Of 
the original apsidal decorations, only fragments of the 
Crucifixion and Deposition have survived, as well as the 
episode of the Soldiers Gambling for the Robes of Jesus 
(figs. 290, 291). The intradoses in the main nave of the 
Cathedral feature depictions of the Holy Women and 
two depictions of the Church Fathers, with captions in 
Latin. Depicted in pairs on the southern side are Saint 
Mary Magdalene and Saint Martha, Saint Margaret (fig. 
294) and Saint Catherine, Saint Agatha and Saint Thecla, 
Saint Lucy (fig. 293) and Saint Clara. On the northern 
side are Saint Augustine and Saint Ambrose (fig. 13) and 
also Saint Anastasia and Saint Veneranda.25 Stylistically, 
the frescoes belong to Byzantine art of the age of the 
Palaiologos dynasty, whilst their iconography is a mix-
ture of Eastern and Western art elements.
Also dating from the 14th century is the large depiction of 
Saint Christopher above the front entrance of the Church 
of St. Anne in Kotor. The fresco features pure Byzantine 
forms, characteristic of the time of its painting.26 The 
painting of Saint Christopher, signed in Cyrillic, may 
be more precisely dated to the time immediately follow-
ing the Black Death, in light of the widespread belief in 
the saint’s anti peste powers. Interestingly, a depiction of 
Saint Christopher in Gothic style is also found in Stari 
Bar, in a hospitium next to the city gate. It is not certain 
when and in which circumstances it was painted.27
As the three mentioned fresco ensembles in the city of 
Saint Tryphon are of very different workmanship and 
quality, the Kotor pictura graeca of the 14th century can-
not be viewed as a particular style or ‘school’,28 but as 
variations in adopted and utilised Byzantine style with 
sporadic smaller or larger inclusions of Roman Catholic 
iconography and understanding of form. However, the 
24 Радојчић, О сликарству у Боки Которској, 56–58; Luković, 
Freske i sli ke, 65; Милошевић, Фреске у которској катедрали, 34; 
Ђурић, Византијске фреске, 58.
25 Радојчић, О сликарству у Боки Которској, 56–58; Милошевић, 
Фреске у которској катедрали, 34; Ђурић, Византијске фреске; 
По по вић-Гргуревић, Прилог познавању, 107–137; Живковић В., 
Религиозност и уметност у Котору, 208–238 et passim.
26 Vujičić, Freska s likom sv. Hristofora, 39–44.
27 Quoting the earlier literature, Koprivica, Freska sa predstavom 
svetog Hristofora,145–154, dates the depiction of Saint Christopher 
to the 15th century.
28 Before the discovery of the frescoes in the Church of St. Mary, 
those in the apse of the Church of St. Tryphon were the only known 
examples of Kotor painting in the 14th century. However, this did not 
prevent scholars from believing in the existence of the Kotor school 
of painting in the 14th century, which was adopted as a synomym for 
a particular style, v. ИЦГ II/1, 269–302 (П. Мијовић).
Fig. 296. Kotor, St. mary’s Collegiate Church, mocking of Christ
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uniqueness of Kotor painting should be viewed primarily 
on the programmatic iconographic plane, that is, as the 
utilisation of Byzantine pictorial form to express Catholic 
dogma. The phenomenon of pictura graeca appeared in 
a rounded historical, social, economic, religious and cul-
tural context, closely tied to the political and diplomatic 
changes the city had undergone, particularly between the 
end of the rule of the Nemanjić dynasty in 1371 and the 
start of the rule of the Venetian Republic in 1420.29
The intermingling of the iconographies and styles dis-
cussed in relation to the Catholic churches in Kotor can 
also be easily observed in the wall painting in an Or-
thodox church (c. 1340). This is the Church of St. Ste-
phen at Duljevo (Paštrovići). What is surprising about 
29 Živković, Tota depicta picturis grecis, 65–89.
the depictions of the church’s ktetors, the kings Stefan 
Dečanski (fig. 14) and Stefan Dušan, is the absence of 
certain common elements of the Byzantine imperial 
portraiture that characterised contemporaneous Serbian 
court art and the presence of evidently Gothic-style de-
tails in the ornaments and insignia.30 Other elements 
of Duljevo painting are also marked by an interweav-
ing of Byzantine and Gothic iconographic and stylis-
tic elements. The Kotor-style frescoes and paintings at 
Duljevo are a strong pictorial testimony to the scopes 
and achievements that a centuries-long and intensive in-
terlacing of cultures yielded in the coastal region of the 
medieval Nemanjić state.
30 Војводић, Портрети у Дуљеву, 143–160; idem, Прилог проуча-
вању, 83–99.
Fig. 297. Bar, remains of the Church of St. nicholas
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Chronology
c. 780–800 Reign of Serbian Prince Višeslav.
c. 800–820 Reign of Serbian Prince Prosigoj.
c. 850 Battles against Bulgarians successfully fought by 
Prince Vlastimir and in later years also by his sons 
Mutimir, Strojimir and Gojnik.
c. 820–851 Reign of Serbian Prince Vlastimir.
851–891 Reign of Serbian Prince Mutimir.
867–886 Reign of Emperor Basil I.
854 Bulgarian Khan Boris attacks Serbia. After conclusion 
of peace, prisoners of war exchanged at Ras, when the 
place is first mentioned as a settlement, fort or region.
between 867 
and 874
Conversion to Christianity of the Serbian ruling 
family by the ecclesiastical centres on the Adriatic 
coast. Serbian princes recognise the supreme power 
of the Emperor.
892–917 Reign of Serbian Prince Petar Gojniković.
913–959 Reign of Emperor Constantine VII Porphyrogennetos.
c. 926 Temporary occupation of Serbia, until 927, by the 
Bulgarian army led by Tsar Simeon.
c. 933–c. 950 Reign of Prince Časlav.
c. 950 Dubrovnik diocese elevated to archdiocese, with jurisdic-
tion over the regions of Serbia, Travunia and Zachlumia.
1018 Following the collapse of the Bulgarian Empire, 
Byzantine Emperor Basil II establishes the Katep-
anate of Bulgaria and Theme of Serbia.
1019–1020 Byzantine Emperor Basil II designates the territorial 
size of the Archbishopric of Ohrid, also comprising 
the Bishopric of Ras.
1039–1042 Prince Vojislav seizes control of Serbia and Dio-
clea, and subsequently of Travunia and Zachlumia.
1064 Hungarians seize Byzantine Belgrade.
1072 Aborted uprising against Byzantine rule in the 
theme of Bulgaria. The rebels proclaim Bodin, 
son of Prince Mihailo of Dioclea, Tsar of Bulgaria.
1077 King Mihailo of Dioclea seeks the papal flag from 
Pope Gregory VII.
c. 1085 King Bodin of Dioclea seizes the region of Ras and 
appoints Vukan and Marko to govern it.
1089 Diocese of Bar elevated to archdiocese.
1094 Meeting of Emperor Alexios Komnenos and Ras 
Župan Vukan.
1113–1199 Stefan Nemanja.
1118–1143 Reign of Emperor John II Komnenos.
c. 1122 Emperor John Komnenos seizes Ras.
1127 During the Byzantine-Hungarian war, Serbs seize 
the fortress of Ras. Grand Župan Uroš I marries his 
daughter Jelena to the Hungarian heir to the throne, 
the future king Bela the Blind.
1129 Byzantine army seizes Ras and Grand Župan Uroš 
I recognises the supreme authority of the Emperor, 
pledging to provide him with troops.
1143–1180 Reign of Emperor Manuel I Komnenos.
1147 Two large Crusader armies, led by German Em-
peror Konrad III and French King Louis VII, pass 
through Serbia, along the military road from Bel-
grade to Constantinople.
1166–1196 Reign of Grand Župan Stefan Nemanja.
1172 Stefan Nemanja’s attempt to renege on his allegiance 
to Byzantine authority fails. Manuel I Komnenos cap-
tures the grand župan, who marches in the emperor’s 
triumphal procession on the streets of Constantinople.
1174–1236 Rastko (Sava) Nemanjić.
1180–1183 Reign of Emperor Alexios II Komnenos. Following his 
assassination, Stefan Nemanja refuses to recognise the 
authority of the new emperor, Andronikos I Komnenos, 
and begins to seize control of Byzantine territories.
1185–1195 Reign of Emperor Alexios III Angelos.
1189 During the Third Crusade, Stefan Nemanja and 
Friedrich Barbarossa meet at Niš and discuss form-
ing an alliance.
1191 In a battle on the South Morava, the Serbian army 
is defeated by Byzantium. Nemanja returns a small 
number of conquered territories to the Byzantine 
emperor and his middle son and heir, Stefan, mar-
ries the emperor's niece Eudokia.
c. 1192 Rastko Nemanjić goes to Mount Athos, takes mo-
nastic vows and changes his name to Sava.
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1195–1203 Reign of Emperor Alexios III Angelos.
1196 Stefan Nemanja abdicates in favour of his son Ste-
fan, now a nephew-in-law of the Byzantine emper-
or, and withdraws to the Monastery of Studenica 
as the monk Simeon, and subsequently to Mount 
Athos, the following year.
1198 The monks Simeon and Sava reconstruct the Hilan-
dar monastery on Mount Athos.
1196–1227 Reign of Stefan Nemanjić.
1204 Fourth Crusade. The Crusaders seize Constantino-
ple and divide the Byzantine Empire.
1204–1261 Empire of Nicaea. The house of Nemanjić considers 
it to be the successor to the old Empire.
1204–1221 Reign of Nicaean Emperor Theodore I Laskaris.
1217 Coronation of Stefan Nemanjić as the first crowned 
king ‘of all the Serbian and maritime lands’– by 
legates sent to him by Pope Honorius III.
1219 Consecration of Archimandrite Sava Nemanjić as 
the first archbishop ‘of all Serbian and maritime 
lands’ in Nicaea; the Ecumenical Patriarch and the 
Council in Nicaea give the Serbian Archbishopric 
the right to autocephaly. The Monastery of Žiča be-
comes the seat of the archbishop and the coronation 
church.
1221–1254 Reign of Nicaean Emperor John III Vatatzes.
1236 Archbishop Sava dies in the Bulgarian town of 
Trnovo; the following year his relics remains are 
transferred to the Monastery of Mileševa.
1243–1276 Reign of King Stefan Uroš I.
1259–1282 Reign of Michael VIII Palaiologos.
1261 Restoration of the Byzantine Empire at Constan-
tinople.
1274 King Uroš rejects the Union of Lyon.
1276–1282 Reign of King Stefan Dragutin.
1282–1328 Reign of Andronikos II Palaiologos.
1282 At the Council of Deževo, King Dragutin abdicates 
in favour of his brother Milutin and receives his 
own, separate lands.
1282–1321 Reign of King Stefan Uroš II Milutin.
1284 Hungarians grant Dragutin governance of northern 
Serbia and north-eastern Bosnia. Belgrade comes 
under Serbian rule for the first time.
c. 1291 Kuman-Tatar invasion of Serbia; Žiča is burned 
down. The seat of the Serbian Archbishopric is 
moved to Peć.
1298–1299 Byzantine-Serbian negotiations. Peace is concluded 
in 1299 and strengthened by the marriage between 
King Milutin and Simonida, the daughter of the 
emperor, Andronikos II Palaiologos. Milutin’s con-
quests till then, the most important among them, 
northern Macedonia with Skopje, are recognised in 
the form of a dowry.
1314 King Milutin captures, nearly blinds and exiles his 
son Stefan Dečanski because of the latter’s revolt 
against his authority. Stefan with his sons spends 
nearly seven years in Constantinople.
1321–1331 Reign of Stefan Uroš III Dečanski.
1324–1337 Administration of Serbian Archbishop Danilo II.
1328–1341 Reign of Andronikos III Palaiologos.
1330 Battle of Velbuzhd – victory of the Serbian army led 
by Stefan Dečanski over Bulgarian Tsar Michael. 
Stefan Dušan, the young king, demonstrates great 
courage in battle.
1331–1355 Reign of King Stefan Dušan.
1334 King Dušan conquers regions in central Macedonia, 
including Ohrid and Prilep.
1341–1354 Civil war in Byzantium, between the regents of the 
under-aged John V Palaiologos, and John Kantak-
ouzenos, who proclaims himself emperor and pro-
tector of the Palaiologoi.
1341–1391 Reign of John V Palaiologos.
1342 Alliance between John Kantakouzenos and King 
Dušan. The king’s conquests in south-western Mac-
edonia and northern Epiros.
1343 Alliance of regents with King Stefan Dušan, who, 
from that time, in his traditional title of ruler ‘of all 
the Serbian and maritime lands’ adds ‘of the Greek 
lands’.
1345 King Dušan seizes control of Serres, south-eastern 
Macedonia and Mount Athos.
end of 1345 / 
beginning of 
1346 
King Dušan proclaims himself as the emperor of 
Serbia and part of the Byzantine Empire; he most 
often uses the title ‘vasilevs and avtokrator of Serbia 
and Romania’ (in Greek) and ‘emperor of the Serbs 
and Greeks’ (in the Serbian language).
1346 Imperial coronation of Stefan Dušan in Skopje. The 
Serbian Church is elevated to the status of a patri-
archate, and Archbishop Joanikije is consecrated as 
the first Serbian patriarch.
1347–1354 Reign of John V Kantakouzenos.
1347 Emperor Dušan takes control of Epiros.
1348 Emperor Dušan takes control of Thessaly.
1349 Dušan’s Code proclaimed at a state assembly in 
Skopje. (The Code is later amended and proclaimed 
at an assembly in Serres in 1354).
1352 Constantinopolitan Patriarch Kallistos and the Syn-
od pronounce an anathema against Emperor Dušan 
and Patriarch Joanikije and the Serbian bishops (the 
so-called Kallistos’ Anathema) because of Dušan’s 
coronation as Byzantine Emperor and the raising of 
the Serbian Church to the status of a patriarchate.
1352 The Battle at Demotika, in which John Kantak-
ouzenos and the Turks defeat the supporters of 
Emperor John V Palaiologos, the Serbs and the 
Bulgarians.
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1354 Turks seize the city of Gallipoli, and establish their 
first stronghold in Europe.
1355 Emperor Dušan dies of unknown causes. The dis-
solution of his state soon leads to an epoch of in-
ternecine conflict among the numerous regional 
overlords.
1355–1371 Reign of Emperor Stefan Uroš.
1365 Vukašin Mrnjavčević receives the title of king and 
becomes the co-ruler of Emperor Uroš.
1371 Battle of the Maritsa; King Vukašin and Despot 
Uglješa Mrnjavčević are killed. Vukašin’s son Marko, 
until then the ‘young king’ gains the title of king. 
With the death of Emperor Uroš, the male line of 
the Nemanjić family is extinguished.
1372–1389 Reign of Prince Lazar Hrebeljanović.
1375 Reconciliation of the Serbian and the Byzantine 
churches. The Ecumenical Patriarchate gave abso-
lution Dušan, Uroš, Joanikije and the bishops; the 
Peć archbishop’s title of patriarch is recognised in 
internal communication, and Dušan’s title of the 
Emperor of Serbia is posthumously recognised.
1376–1379 Reign of Andronikos IV Palaiologos.
1377 The Bosnian ban Tvrtko I Kotromanić is crowned 
as the king of the Serbs, Bosnia, the Pomorje (mari-
time) and western lands.
1389 The Battle of Kosovo; death of Prince Lazar and 
Sultan Murad.
1391–1425 Reign of Manuel II Palaiologos.
1395 The Battle at Rovine; King Marko and Despot Kon-
stantin Dejanović, the vassal of the Ottoman Sultan 
Beyazid, are killed.
1402 The Battle of Angora, in which Stefan Lazarević 
fights as the vassal of Sultan Beyazid. On his return 
from the battlefield, in Constantinople the Byzan-
tine emperor awards him the highest title, that of 
‘despot’.
1402–1427 Reign of Despot Stefan Lazarević.
1403–1404 Belgrade becomes the capital of the Serbian state 
(till 1427).
1425–1448 Reign of John VIII Palaiologos.
1428–30 The building of Smederevo, the new capital of the 
Serbian state.
1439 Despot Đurađ rejects the Florentine Union. Sme-
derevo falls the first time.
1440 First Ottoman siege of Belgrade (ruled by Hungary).
1449–1453 Reign of Constantine XI Dragases Palaiologos.
1453 May 29th Turks seize Constantinople. Sultan Me-
hmed II makes a ceremonial entry into the city, 
which becomes the capital of the Ottoman Empire 
– Istanbul.
1455 Turks seize Novo Brdo.
1456 Second Ottoman siege of Belgrade (ruled by Hungary).
1459 Smederevo falls to the Turks, and the end of the Ser-
bian medieval state.
1463 Turks seize control of Bosnia.
1471 Hungarian King Matthias Corvinus awards Vuk 
Branković the title of despot. The restored despot-
ate in Srem becomes a kind of military frontier be-
tween the Christian and Ottoman worlds.
1486 Đorđe Branković appointed despot in Srem.
1490 Đurađ Crnojević becomes the Lord of Zeta.
1502 With the death of Despot Jovan, the male line of the 
house of Branković is extinguished.
Early 16th 
century
Having taken monastic vows, Đorđe Branković, 
now the monk Maksim, becomes the Metropolitan 
of Belgrade.
1520–1566 Reign of Turkish Sultan Suleiman the Magnificent.
1521 A major Turkish offensive. Belgrade seized along 
with other cities and part of the Serbian population 
is carried away to Istanbul.
1526 The Battle of Mohacs. Following the defeat of Hun-
gary and the death of King Vladislaus, the Turks 
establish a stronghold in Central Europe.
1529 Sultan Suleiman the Magnificent’s first campaign 
against Vienna. In order to put up a front against 
the Turks, Serbs are settled along the Austrian-
Turkish border.
1541 Hungary falls to the Turks.
1557 The Patriarchate of Peć restored.
1592 The fall of the city of Bihać to the Turks marks the 
end of Turkish conquests in Bosnia, Herzegovina, 
Croatia, Slavonia, and Dalmatia.
1594 As a result of an uprising against the Turks in the 
Banat, Sinan-pasha has the relics of Saint Sava trans-
ferred from the Mileševa monastery and burned in 
Belgrade.
1595–1610 Intensive settling of Serbs in Slavonia and Croatia. 
The Military Frontier created.
1614–1647 Administration of the Serbian Patriarch Pajsije.
1630 Austrian Emperor Ferdinand II passes the Statutes, 
which provide for the special status of the Serbs 
living in the territory of the Military Frontier.
1683 Aborted Turkish siege of Vienna.
1683–1699 The Great (Viennese) War waged against the Turks 
by the Holy League – an alliance of Austria, the Ro-
man Curia, Poland and Venice – is of crucial impor-
tance for the history of the Serbs.
1689 After the withdrawal of the Austrian army from 
Skopje and its defeat at Kačanik, the Turks launch 
a counteroffensive, followed by retaliation and 
devastation. The majority of the Serbian popu-
lation, led by Patriarch Arsenije III Čarnojević, 
withdraw to the territories north of the Sava and 
Danube rivers, which become part of the Austri-
an Empire after the Treaty of Karlowitz in 1699.
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АП = Археографски прилози, Београд
ВИИНЈ = Византијски извори за историју народа Југослави-
је, I–VI, Београд 1955–1986.
Глас САНУ = Глас Српске академије наука и уметности, Бео-
град
Глас СКА = Глас Српске краљевске академије, Београд
ГСУД = Гласник Српског ученог друштва, Београд
ГСНД = Гласник Скопског научног друштва, Скопље
ГГБ = Годишњак града Београда, Београд
ЗМПУ = Зборник Музеја примењене уметности, Београд
ЗМСЛУ = Зборник Матице српске за ликовне уметности, 
Нови Сад
ЗНМ = Зборник Народног музеја, Београд
ЗРВИ = Зборник радова Византолошког института, Београд
ЗФФ = Зборник Филозофског факултета, Београд
ЗЗСК = Зборник заштите споменика културе, Нови Сад
ИГ = Историјски гласник, Београд
ИСН = Историја српског народа I–III, Београд 1981–1983.
ИЦГ = Историја Црне Горе, I–III, Титоград 1970.
ИЧ = Историјски часопис, Београд
ЛССВ = Лексикон српског средњег века, edd. С. Ћирковић, Р. 
Михаљчић, Београд 1999.
ПКЈИФ = Прилози за књижевност, језик, историју и фол-
клор, Београд
СКМ = Старине Косова и Метохије, Приштина
ССА = Стари српски архив, Бања Лука – Београд
CCРЛ = Стари српски родослови и летописи, ed. Љ. Стоја-
новић, Сремски Карловци 1927.
ХЗ = Хиландарски зборник, Београд
CCЗН = Стари српски записи и натписи, I–VI, ed. Љ. Сто-
јановић, Београд 1902–1926.
BF = Byzantinische Forschungen, Amsterdam
DOP = Dumbarton Oaks Papers, Washington, D.C.
CA = Cahiers archéologiques, Paris
GRS = Gesta regum sclavorum, I–II, еd. Т. Живковић, Београд 
2009.
GZMBiH = Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, 
Sarajevo
JÖB = Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, Wien
ODB = The Oxford Dictionary of Byzantium, I–III, ed. A. P. 
Kazhdan, New York – Oxford 1991.
PPUD = Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, Split
Radovi IPU = Radovi Instituta za povijest umetnosti, Zagreb
REB = Revue des études byzantines, Paris
SHP = Starohrvatska prosvjeta, Split
ΔΧΑΕ = Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρίας, 
Αθήνα
Акопян, Миниатюра Васпуракана = Г. Акопян, Миниатю-
ра Васпуракана XIII–XIV вв., Ереван 1989.
Алексеев, Сербская традиция = А. А. Алексеев, Сербская 
традиция славянского евангелия, in: Словенско средњовеков-
но наслеђе. Зборник посвећен професору Ђорђу Трифуновићу, 
Београд 2001, 35–43.
Амиранашвили, Грузинская  миниатюра = Ш. Амиранаш-
вили, Грузинская миниатюра, Москва 1966.
Андрејевић, Манастир Моштаница = А. Андрејевић, Ма-
настир Моштаница под Козаром, Старинар н. с., 13–14 
(1962–1963) 163–175.
Андрејевић, Претварање цркава у џамије = А. Андрејевић, 
Претварање цркава у џамије, ЗМСЛУ 12 (1976) 98–117.
Антоновић, Оснивачка повеља Балше III Балшића = М. Ан-
тоновић, Оснивачка повеља Балше III Балшића манастиру 
Светог Николе на Прасквици, ССА 5 (2006) 207–227.
Архиепископ Данило II, Животи краљева = Архиепископ 
Данило II и његови настављачи, Животи краљева и архие-
пископа српских, превео Л. Мирковић, Београд 1935.
Архиепископ Данило II и његово доба = Архиепископ Данило 
II и његово доба, ed. В. Ј. Ђурић, Београд 1991.
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